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Julistus. Manifest.
Suomen Hallitus on määrännyt täydennys-
kutsunnat sotapalvelukseen alkamaan maanan-
taina tämän elokuun 12 päivänä, jotta edelli-
sissä kutsunnoissa tapahtuneet epätasaisuudet
saataisiin korjatuiksi ja samalla armeijan rivit
vahvistetuiksi.
Kutsunnat tapahtuvat 1878 vuoden asevel-
vollisuuslain perusteella, mutta Eduskunnan an-
tamain valtuuksien nojalla on menettely niissä
jonkun verran yksinkertaistettu ja lyhennetty.
Ensinnä kutsutaan 1896 vuoden ikäluokka, sit-
temmin seuraavat 1895 ja 1894 vuosien ikä-
luokat.
Kansakunta- ei voi pysyä pystyssä, ellei bilia
ole riittävää voimaa, joka kykenee puolusta-
maan sen itsenäisyyttä ulospäin ja turvaamaan
sen kehityksen rauhallista kulkua sisäänpäin.
Suomi on asestettujen valtakuntien keskellä;
maailmansodan liekit riehuvat yhä ja uhkaavat
ylettyä meidänkin maahamme. Nuori valta-
kuntamme tarvitsee voimakkaan armeijan itse-
näisyytensä, vapautensa ja laillisen yhteiskunta-
järjestyksensä turvaamiseksi. Tietoisuus tästä
päämäärästä tekee jokaisen uhrauksen keveäksi.
Helsinki 05.08.1918
P. E. Svinhufvud
Suomen Senaatin puheenjohtaja.
Wilh. Thesleff
8210—18
Finlands Regering har förordnat komplette-
rande värnepliktsuppbåd att vidtaga måndagen
den 12 dennes för att rätta ojämnheterna vid
de föregående uppbåden och på samma gång
öka arméns leder.
Uppbåden ega rum enligt stadgandena i
1878 års värnepliktslag; dock har i grund af
Landtdagens bemyndigande, det i sagda lag
bestämda förfarandet i någon mån förenklats
och förkortats. Först inkallas 1896 års ålders-
klass därefter 1895 och 1894 års ålders-
klasser.
Ett folk kan bestå endast om detsamma
eger tillräcklig kraft att försvara sin själfstän-
dighet utåt och trygga en lugn utveckling i det
inre. Finland är omgifvet af beväpnade riken;
världskriget rasar ännu och dess lågor hota
att nä äfven vårt land. Vårt unga rike behöfver
därför en kraftig armé till skydd för sin
själfständighet, frihet och lagbundna samhälls-
ordning. Medvetandet om detta mål gör hvarje
uppoffring lätt.
Helsingfors den 5 augusti 1918.
P. E. Svinhufvud
Ordförande i Finlands Senat.
Wilh. Thesleff

